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Paris (5e) – Saint-Julien-le-Pauvre,
salle paroissiale
Évaluation (1998)
Emmanuelle du Bouëtiez de Kerorguen
1 Une évaluation archéologique a été effectuée dans le petit jardin (250 m2) situé le long
du flanc méridional de l’église Saint-Julien-le-Pauvre.
2 Les  six  sondages  qui  y  ont  été  réalisés  mettent  en  évidence  le  très  fort  potentiel
archéologique  du  site.  La  stratification  mesure  plus  de  6 m  de  hauteur.  Toutes  les
périodes sont présentes, de l’Antiquité au XVIIIe s., mais de façon inégale.
3 Les constructions d’Époque moderne occupent une superficie importante mais n’ont
pas entamé les niveaux sous-jacents même lorsqu’elles possèdent des caves.
4 La  période  médiévale  est  représentée  par  un  niveau  de  « terres  noires »  et  semble
exempte de construction. Les niveaux supérieurs contiennent des traces d’occupation
non  datées.  L’observation  de  la  répartition  spatiale  de  ce  niveau  médiéval  et  les
modalités de son installation sur les niveaux du Bas-Empire peuvent aider à localiser
l’église  mérovingienne  qui  a  précédé  l’église  actuelle  et  à  déterminer  sa  date  de
construction, celle de sa destruction ainsi que la cause de cette dernière. L’analyse de la
transition Antiquité/haut Moyen Âge risque d’être difficile à percevoir mais constitue
l’un des axes principaux de la recherche.
5 La période antique est également l’un des intérêts majeurs du site. Les constructions,
non datées, sont à la fois denses et apparemment très bien conservées. La présence
d’enduits  peints  sur  certains  murs  indique  qu’il  s’agit  d’élévations.  Des  niveaux
fortement stratifiés et s’étageant sur plus de 2,50 m de hauteur au-dessus du sol vierge
contiennent  un abondant  matériel  de  la  fin  du Ier s.  de  notre  ère.  L’origine de leur
formation permettra de comprendre les modalités de la conquête des bords du fleuve
durant  l’Antiquité  et  peut  remettre en cause certaines hypothèses  anciennes sur  la
topographie naturelle de Paris ainsi que sur la périodisation des installations.
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